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( 3  w e i t e r  2t b b r u cf»)
SBon ber (£enfnt ertaubt. 9?iga, ben 3. Slugufl 1864.
£ sf.A
3nOaCts=TTer5etcOmß.
2 lb fd)n itt I. 




33on bern 3wecf be6 J^enftong - 3nftitutS für 
ehemalige Sweater = ;3Jiüg(ieber unb ben 
neuntem an bev Sßo^^at btefeg 3nftitut$. § 1—3. 
3Son bcn 9)?tttefn be$ $enfton^3nfiifutg § 4—12. 
23on ber Verwaltung beg ^enftong = 3nftttutg 
§ 13-22.
23on bev Berechtigung jUm @er,u§ einer $eit^ 
fton unb »on beit Bewilligungen einer J^enfton 
§ 23—32.
58on bem SSertufi beg 9?ec^ tö auf ^enfton 
§ 33-36.
I. Wbid>nitt.
Uon Dem 3roecft öes ]Jetiftons = Onjlituts für e(jemafige 
Sfjeoter = Jltitgffeöcr unb Öen £0eifneömprn an ber 
TtfoOftfjat btefes Onftituts.
§ l.
3 ) e r  $ e n f to n 8 *3 n f ti tu t$  fü r  ehem alige S£(jea=
te r  SD^itgTieber gef)t b a ^ itt , bie (£m porB ringnitg  be$ ^teftgen 
£ f;e a te rS  a ls  en ter a rtif tifd jen  S lu fta lt p e rm a n e n t 31t fö rb ern  
u nb  bem gufotge beit SW itgtiebern ber 2 3 nf;ite u nb  beS £ )r*  
c^efter^, fo tote, m it 2Iu$fcf>fu§ beg niebereit £ )ien ft= $erfo*  
n a l« ,  ben beim  £ f;e a te r  aubertoeitig  angefte flten , im  näc$ft= 
folgenbett § .  BefonberS B enannten S tobfo ibuen , fofertt ttäm= 
(id> biefe fe^ te reu  ftc(j an  bem U nterftü£ung$= 0ronb$  jn  Be* 
t$e iligen  to ü n fö e n , nac^bem  fte bem  l;iefigen S w ea te r  eine 
Beftim m te ^ e if je  fcon 3 al;ren  $ in b u r$  tfjre l a t e n t e  unb  
SMenfte m it © f e r  u n b  ^ ä t i g l e i t  geto ibm et fjaBett, fü r  bie 
fp a te re , burcf) S Ifter, ^ ra u ff tc ljfe tt  ober fonfi etugetreteite 
S )ie n ftu n ta u g lt(^ fe it ertoerBfoS getoorbene £eB en$bauer eine 
f ix e re ,  banerttbe unb  mi5g(i(^ft augem effene SBerforguug ju  
3 I ;e i t  toerbett 31t taffen.
6§ 2.
SDentnacfy fhtb bie im  S aB re S 'E u g a g e m e n t Beim $Rxga= 
fcfyen S ^ jea te r Befinblic^en @ d>attfpie(er nnb  S ä n g e r  Betber* 
(et ($efcfy(ec^tg m it I n b e g r if f  be$ 53aöet= ttitb  (£j)or=^ßerfona($, 
fe rn er ber S ^ea te r*S D irec to r, ber 9£ eg iffeu r, bie im  3a^jreS= 
E n g ag em en t Befinbücfyen £)rcf>efter = 9)?itg fieber nnb  bie $a=  
peftn teifter ober SD^u[i!-3) ir ig e n te n  uuB ebingt j n r  2lu fn a l;m e 
in  ba§  S n f t i tn t  nnb  itadj) einer B eftim m ten Sfteilje bon 
re it gum  bereinftigen  ® e n n jj einer ^ e n f to it  Berechtigt, eBen- 
baf;er aBer aud) oerpfücfytet, notf;toeubig  n a  cf) $ e rl;ä ( tn i)]  
ifjrer @ agen  jä ^ rlid )  311m ^ o n b S  31t co n triB itiren , —  tooge* 
gen ber $ a f f t r e r ,  3 i t fp e c to r , 3tof|> icieut, ber !>Df?afcfyinenmei^ 
fte r nnb  5D eco ra tio n3n ta Ie r , fo toie bie S o u f f le u re  n u r  u n ­
te r  ber Sßebiitgung, bafj fie fre ito iö ig  jäfjrlicfy nac^> $ e r( ;ä ( t^  
u i§  i^ re r  ® a g e n  bie entfßve<$enbeu B e iträ g e  g e j a g t  fjaBen, 
eine ^ e ttf io u  31t Beaufyritcf;eu Befugt f tn b , tootyer fie bettu 
3ur ^ B e te ilig u n g  ein bem  ^ o n b S  burc^ Q toutriB uirung 31t beiu- 
felBen bon b o ru  herein  itic^t g e l u n g e n  ftnb .
§ 3.
£>ie im  borijergeT;enbeu §  erto ä^n ten  S u b ib ib u e n , oon 
bereu freiem  äBiffen eS aB f;äu g t, ficB ben 2lnfprudj> au f eine 
*ßeufton burc^ jaBrIicf;e ^Beiträge nad() SBerfäftntf; ifjrer (3a- 
gen 31t ertoerB en, m uffen  jebocfy im  erfteit E n g a g e m e n ts  
S a ’jnre, faÜS fie beut 3 n fti tu t  B eitreten  tooEett, @ o ^ e S  be= 
r ia r ire n  unb  ctfsbaun bom  b e g in n  i^ reö  E n g ag e m en ts  bie 
i^ re n t ® e ^ a ( t en tfpred jenbeu  B e iträ g e  ja fjteu . SBeraBfäumen 
fie n a $  b o rg äu g ig er, ber ÜT(jeater=3) ire c tio u  oBüegenbett 2luf= 
fo rb eru n g  biefe D e c la r a t io n ,  fo föm ten  fte fp ä te r  nic^t m ef;r 
aufgenom m eit ioerben. § a B e tt fte aBer fic^ au fnel;n ten  (affen , 
fo ift ifynen ber 2 Ö ieberauS tritt nicfrt g e fta tte t.
7II. mfänitu
Hon bcn Dlltttefn bes ].?enftims=3nftituts.
§ 4.
@ämmtticf)e SSü^ueumifglieber itnb b eam te te  be$ £fjea= 
terS, toe(d;e nac^ §  2 an bem *ßenfion8*3nftitut £f>eil ju  
neunten refp. t>er)>fXic t^et unb geneigt fiub , miiffen fcon ifc 
rent ($ef)atte 1 % ,  bie D rd jefter^Jfttg tieber, m it 2Tu$ nannte 
ber $apeüuteifter, toetcfye 311 ben elfteren geregnet Serben, 
aber 2%  jä'jjrücfyen ^Beitrag ^ergeben.
§ 5.
333 enn bte SDirectoren bem St^eater in ber 2lrt für 
eigne Sfted;nuug fcorfte^jen, bajj lein Beftimmter (§5e^att für 
fte in bem S)irecttou8*(£ontract a u s g e tr e te n  ift, fo finb fte 
nicfytSbeftotoeuiger fcerpflidjtet, fid; jum  Söeften beS ^ßenftonS* 
$onb§ nad; 9J?a§gaBe be§ t;ocfyften, einem auberen SO^itgtiebe 
jufotge be§ ®agen = (Stat8 geBitf;renbeu ®e^aftS ju Befaften 
unb bentgemäfi i^ren Beitrag ju  entrid>ten.
§ 6.
3 u n t Söefjuf ber 3ntngtfiruug bariiBer, baft bie Söei  ^
träge gehörig eiitgeja^ft toerbeu, ift bie £l)eater«=£>irectiott 
ber^flid;tet, aUjäf>rüd; am 1. ©eptemBer ber Stbminiftration 
be§ $eufton$*0 ?onb8 einen genauen $agen^(5tat fämmttic^er 
©lieber ber 33iif;ne, toetefje jum  ^ßenfionS^onbS tta$ § 2 
contriBuireu refp. miiffen unb tooffett, $u iiBergeBen unb auf 
ettoa t>on ber Slbminiftration bieferl;aIB berlautBarteS yinbcx* 
taugen berfetBen SSetjufS ber Kontrolle bie einzelnen Enga­
gements * (£onfcracte im O rig inal fcorjutegen. @oEte im 
£aufe be$ 3»af)re$ ber ®ageu=(£tat fidj> fceränbern, fo ift bie* 
ferf;atB uuauf|ättticfy bott ber 2 )irection ber 2lbminiftration 
fd;riftKid) bie Bejügticjje Stnjeige 31t machen. ‘jftadj} SJttafigaBe
be$ GrtatS S e rb en  bie feftgefefcteu S e t tr ä g e  inerjefju täg tic^  
b. (j. an  jebent © a g e n ta g e , toou ber £ f je a te r '2 ) ire c tio n  an 
ba§ faffafü^renbe ä ftitg tieb  ber S fbm in iftra tion  be3 ^ßenftonS* 
$o itb 3  f^eciftcirt aBgegeBett nnb fobann  im  ^affaB ud j n u r  
in  (S u m m a m it «Jnntoeifuttg au f bie £ifte be§ © agen=(£tatS 
geBudjt, toogegen im  (EontoBudj n u r  am  @ d)fit§ be3 ST^eas
terja|>r$ bie S u m m e  beS fcon jebem  einzelnen 3 ’nbfoibuo
eingebau ten  ^Beitrag# berfc^rieBen toirb .
§ 7.
SDie im  © ageu=Gs:tat ber^eidfjneten © ef;alte  Beftimmen 
bemnacB bie B e iträ g e . mujjj jebocf) jebe coutract(icf) feft*
gefteüte nicfyt aufj€rgetoö$nli($e © ra t if tc a t io n , toie beun in- 
fonberf;eit ba§ in  jü n g e re r  3 e^  üBfidjj geworbene @|>iel^o= 
n o ra r  a ls  p a r s  s a la r i i  erachtet nnb  b e u tp fo fg e  ooit f e t t e r  
© ra tiftc a tio n  nnb infonberBeit fcon bem  © p ie ttjo n o ra r in
gleicher SSBeife toie oon bem  eigentlichen © el^atte ber B e i ­
tra g  ju m  ^ en fio n § fo n b §  entrichtet S e rb e n , ba^er beun bie 
5Direction in  bem Don i^ r  e iu ju tie fernben  © a g e u ^ t a t  fotc&e 
contract!i<$e © ra tiftc a tio n en  tue gehörig  a n ju m erle u  nnb gu 
h e rau f p la g e n  ^ a t  2ludj ba3 S e n e f i j ,  toeK$e$ bem eintet*
neu äftitg tiebe  coutractlicB ^ugeficfjert toorben , erfc^eiut uicBt 
m inber a)[$ p a r s  s a l a r i i .  2 )a!jer ift jebeS ^Jfitg ieb , Xotb 
cf)e$ eine contractHc^e ^öeneftj*(S iuua^ine Begießt, oerj>flid)tet, 
ftc§ l°/o toou bem N e t to e r t r ä g e  berfefBeu gum h e f te n  be3
^en fto n g fo n b 3  becourttren  ju  laffeu. © teid j beit ^ßroceut* 
gelbern  Oott ben © ag en  f)at bie £ (jea te r* 2 )irec tio n  audj biefe 
^ ro c e n te  toon ben © erieftj*@ inna£tnett Bei ber uäc^fteu © u= 
ja ^ fa n g  an  ba$ faffafitfjrenbe Stüttitgtieb ber W bm iuiftratiou  
fpecificirt .einjuga^leu.
§ 8 ‘
2 )ie  Don ben © e^aften  nnb Söeneftjeit ber 2D?itg£ieber
fü r  ben ^3enfton$fonb§ gemachten SlB^iige fönnen toeber Bei
bem SIB gange, ttod; Bei bei* (S n tla ffu u g , ttoc!> Bei bem £ e b e  
be3 9 )? itg liebe3 , fo toie i i6erl;au ^ t u n te r  deiner SSebiuguug 
ju rü d g e fo rb e r t S e rb e n .
§  9 .
S inger btefett feften B e iträ g e n  ju rtt ^e ttf to u ^ fo n b S  ftub 
bemfefBen uod; ^ugetoiefen fäinm tH c^e S t r a f g e ld e r ,  toeld^e 
gufolge bei* !£f>eatergefe|e t o n  beit ÜDfttgliebern ber 23üf>ne 
unb  be$ £>rc|)efter3 Bei e in tre tenb er S t r a f f ä ö tg f e i t  berfetBen 
er^oBen S e rb e n  m üffett. ® ie  m o n a tlid j Don ber 2 )irectiou 
iiBer biefe © tra fg e tb e r  Bei gleichzeitiger (S in ja^ fa itg  berfelBen 
aBjugeBenbett SBerjeid^niffe ftub to n  ben bret j u r  SBertoal= 
tu n g  cutS bem  S w eate r  ^ e r f o u a t  getocitjfteit S ftitg fiebern  gu 
unterzeichnen.
§ 10.
f e r n e r  ^aBen and; b ie jenigen  frem ben  S c jm u fp ie te r itnb 
S ä n g e r ,  ioelc^e bie ^ieftge Söit^ne a(3 © ä fte  B etreten , einen 
5(B§itg to n  if;reit fäm m tfic^en  © n n a ^ m e n , bereit eüoau ige 
33eitefi^e m it e ingerechnet, unb  jto a r  t o n  2 %  ju n t h e f te n  
beg ^3enfiott3fonb$ ftcfy nntoe igerlid / gefallen  £U ta ffen , baf;er 
beim  bie 2 )irectiou  fotc^e ($ ä fte  n u r  a tgbam t ju ta ffe n  b a rf, 
rtacf)bent fie ftd> biefer Söeifteuer u n te rto o rfen  ^aB ett, toibri= 
genfaßS  aBer fetBft fü r jebeit babn rd ; ber $ßenfton$*Ä affa er^ 
loac^fettben $ e r h t f t  51t f;afteit ^ a t.
§ 11.
£)em nächft accreScirt bem  ^penfion$fonb3 bie © n n a ^ m e  
einer a ttjä^ rtid ; 001t ber S )irec tio n  ju m  h e f te n  biefeS $ o n b S  
m it anfge^oBenent 5lB onnenten t o^ne W eiteren 3lBjitg a (8 bie 
itotfjtoenbigen 5£age§fofteit j u  geBenben S5eiteft^5Sorfteflnng. 
5Die 2 )irectioit if t te rp f l id ;te t,  biefe SSorftedung in  ber 3 e^  
to n t  1 . S e p te m B e r Bis ju m  1 . SÄärg 31t geBen, b a ju  neue
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uub fo(c^e @ tücfe, Voet^e eine Bebeutenbe ^ c t f n a ^ m e  be§ 
^ßuBKifuntS ertoarten laffett, in @cene ju  fe^en nnb bie 9ietto= 
& n a l ;m e  m it 2 )re i £ n tn b ert 9?uBe( 9)1. 3 1 t g a ran tiren , [ 0  
ba§ citfo in  jebem minbeften« £>rei § n n b e r t  9 ^itBet in fyolge 
fo lg e t  © eneft$*93orffcttung jäf;rlid; ju r  ^ e n f io u S -ta f fa  flie­
ßen muffen-, tooBei bie fcon (ginjeluen Bei (Gelegenheit bie- 
fe« S en eftje«  eltoa bargeBradjten ®efogef<$enfe ober gelei­
te te n  UeBer^al;htngen aU3 offenBar bem *ßenjtonSfonb8  juge* 
toenbete (Emolumente n iem als ber 3 ) ire c tio n , fpnbern im m er 
n u r ber ^ en fio n § -$ a ffa  3 1 t O u te  fornm en, ba^er beim biefe 
®elbgefc$enfe nnb UeBcrja^Iuugen a u $  nicf;t bon ber £>i- 
rection in  bie bon il;r g a ran tirte  S u m m e  Oou SDrei R im ­
bert SiuBel 50f. I;ineingered;net toerben bitrfen. 2 )ie bou 
ber U fjeater-SM rection jtt fceranftaltenbe S33a^£ ber ©tiicfe 
fü r biefe S B e n e fi^ o rf te ö u n g  un terlieg t ber 2typroBation ber 
^ tbm in iftra tion  be§ SßeuftouSfonbS nnb ift felBiger beil;er jebeö- 
m al uiinbefteuS 14 £ a g e  jufcor t>on ber 2 )irection  borjufteßeu .
§ 12.
(£nblicf; accreSciren bem ^ßenftoitSfonbS bie Stenten aö er 
(£ap ita tien , toetdf;e berfefBe im  Saufe ber 3 e ite n  ertoorBeu 
^a t nnb fiinftig ertoerBen toirb.
III. mfänitt.
XTon ber Uerroaftung öes ]fen|tons=Dn!tttuts.
§ 13.
2 >ie Leitung ber Wugelegen^eiten be8  $ en fio u $ -3 nfti- 




3)te DBerinfpection beS ^ßenfiouSfonbS geBiil;rt, tote Bet 
aßen ftäbtifcfyeu «Stiftungen, Einern SBoIjlebfeu 9latf)e ber 
$aiferlichen S ta b t  SRiga bergeftalt, bafj fetBiger m it ber 
SBertoaltung felBft uid;t Befcf;toert, foubern nur aüjäf;rlicf> iit 
ber erften £)ätfte be§ O c to B e r ^ o n a tS , b. i. aM a fb  nad& 
b e g in n  beS Sweater ja$r$ , p e r  d e le g a tu m  eine (£affa=9?c*
ijtfton 51t Betoerffteftigen unb enttoeber bie Sftcfytigfeit ber 
23itdj>er unb 9te<$nuugen äitjufdjreiBen, ober ba§ ettoa
forberlic^e ju remarquirett T;aBen toirb.
§ 15.
5E)ie 2tbminiftration Beftefjt a($ fotdjje au$ brei berfc^ie* 
beiten ^ör^erfc^aften:
1) aus breien t>ou unb aus beut £f;eafer=(£omite er­
frag ten  2)etegirten, a(8 ben 9iepräfeutanten ber 
St^eater'Sntereffenten, ber S t if te r  unb Sßegriinber 
be§ 3n ftitu t8;
2) au8 ber jebeSmaligen SMrectiott be$ S£$eater$;
3) au§ breien Dort unb au3 ben coutriBuireubeit £Ijea^ 
termitgiieberu 511 ertoä^Ienbeu SDetegirten atS re^rä^ 
fentirenbem 2ltt$fcfyu§ berfetBen, toetc^e ft cf; ber auf 
fie gefaüenen SÖal;l unter feinem SSortoanbe Bei 33er- 
ruft if;re8 2lnrecBt8 auf ^ßenfion entjie^en bitrfen.
S)ie ad  3. Bemerkten SlbminiftrationSglieber, freiere iu=
befj gteicj) toie bie ad  2 . Benannte £)irection nur ein S tim m e  
rec^t iiBer bie ^enftonöBefugniffe unb SBetoifligungeit, f e in e t  
toegS aBer iiBer bie (Eaffa^ertoaKtung unb SDiSpofttion ber 
beut ^oitbS gehörigen 23ermögen8ftücfe ^aBen, toerben immer 
für bie gaitje 3 e^  getoä^tt, toätjrenb f r e ie r  bem jebeSma* 
ligeit Sfjeaterbirector bie 2 )irection contractmäftig iiBergeBen
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toorbeit ift. 3m erfteu SD?onat jebeS neu in« SeBen treten' 
ben £>irection^(£ontractg fo£f bagegen eine neue au8 
beu S^eatermitgtiebern Betoerffteöigt unb din So^ebter 
9Jatf> baoou tu $enntni§ gefegt toetben. (Sollte burc(j beu 
Stob, burc^  ba$ SBerfaffeit be$ i^eftgeit (SngageuteittS ober 
in aubertoeitiger rechtsgültiger SBeranTaffuug ba3 eine ober 
anbere ^bminiftration^äftitglfieb toä|)renb ber Gatter be$ 3)t- 
rection$ - (£outract§ auSfdjeiben, fo ift bie erlebigte @teüe 
fpäteften$ Binnen t>ier 2Bod)en mittelft einer baju gu Oeran- 
ftattenben neuen SBa t^ burd) unb au§ ben (kompetenten ju 
erfetjen.
§ 16*
tie fe r aus ben im fcor^ erge^ enben § aufgefüfcrten brei 
Befonberen Slbmmiftrationöför^erfReiften Befte^ enbe tbrnint- 
ftration$ratlj faßt feine 23ef<piffe unb entleibet feine Ve­
ratmungen, mit 3lu§na^me ber bie «ertoaltuug unb 2 % o - 
fitton ber (Selber Betreffenben 2lngetegenf;eiten, h>elcf>e febig- 
tify jum ®efc$äft^effort ber im vorigen § ad 1, Benann­
ten 2lbminiftration$gfteber gehören, — naef; 3fle$r$eit ber 
brei burdf; bie $örp er f duften geBitbeten stimmen, inbem 
jebe biefer brei körperhaften nur eine (Stimme £at. 3nt 
$atf bie Subioibuen einer körperhaft berfc^ iebener Meinung 
unter ftd> feitt fottteu, ift toieberum bie (Stimmenmehrheit 
biefer 3nbiinbuen entfe^ etbenb für bie (£oflectioftimmen.
§ 17.
5Die im § 15. ad 1. Benannten, mit ber (£affa*2?er* 
toaltung Beauftragten ^brntniftrationSglieber fiub foftbarih 
für bie genauefte Erfüllung t&rer «Pfli^ten Deranttoortli^.' 
@ie bereiten unter fidj bie ©efc^äfte, (jaBeu für bie fixere 
VegeBuug ber Oelber, ©nfaffirung ber Renten unb
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3<t$fung ber ^3enftonS=;Quoten S o rg e  31t tragen  unb finb 
ba fü r nad) ben © ru n b fä^ en  t>ormunbfcfjaftIiti()er $ e rm ö g en § ' 
S e rto a ltu n g  fceranttoortttd). f^iir beit richtigen E ingang  ber 
fcon ben © ef)atten unb 33enefijen ber einzelnen S^itg lieber, 
(0 tote bott bem Gginfontmen ber ($aftfp ieter ju  bocourti* 
renben ^ßrocente, fü r bie zeitige unb gehörige $ e ra n f ta ttu n g  
ber gitm h e f te n  beS *ßenfion3fottb3 ju  geBenben 23eneft£bor= 
fteßungett unb fü r bie (Sittjatylung ber b u r$  btefelBett getoott' 
nette © n n a^m e  refp . nacfybent biefelBe Bis $um b e tra g e  t>ou 
3 0 0  9?BL S .  ergänzt toorbett, hjofertt biefer b e t r a g ,  bie 
UeBerfcfmffe ungerechnet, nicfyt burcfy bie 23 enefi^$o rfte ltung  
erhielt fein foftte, ^afte t bie SDirection m it ifjretn fämmttidjjen 
SSermögett. SDie äug ben ü t^eaterm itg liebern  ertoäljrtten bret 
äftitgüeber Beaufficfytigen ifjrerfeit3 bie richtige 9lufgaBe ber 
m onatlich fcertoirftett S tra fg e ld e r  unb finb Bei eigener $er=  
an ttoortung  toerBunbeit, ber S tbininiftration bafcott S inn ige  ju  
machen, toemt irgenb toeldf)e S tra fg e ld e r  nic^t ber ^ßeufton^ 
(Eaffa £uflie§eft foHten.
§ 18.
SDie S lbm iniftra tion , toetc^e fiäfj im  (Sanken einer mög* 
licfyften 23ereinfad)uttg be$ ®efcf)äft3 jn  Befleißigen ^>at, ift 
jebod() fcerBunben, u n te r 23eoBacfytung fachgem äßer D rb ttu ttg , 
nad^fte^enbe 33itcfyer ju  fü h ren :
1 ) ein bnrc^fc^nürte^ unb bon © n e n t SBo^tebleu Statt; 
Befiegetteö unb atteftirte§  (£affaBud), in  toelt^eö jebe © n j a ^  
lung  in  i^ rer © eneratfum m e e in ju tragen  i f t ,  u n te r StngaBe 
bes £ )a tu u t$  be§ © ngattgö  unb ber K um m er be§ ber (£in* 
ga^tung Beigefügten fpecifictrtett 23eteg$;
2) ein (Eottto=33uc^, in toeldjem jebes uad> §  2* bte­
fer S ta tu te n  möglicher S e i f e  litn ftig  ju n t ^ ß e itf to n S ^ ttfp ru ^  
Berechtigte 3nbifcibuum  fein (£onto §at, in  toe(dj>e§ (Sonto
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fjintoieberum am <3c^(u§ jebeS S ^ea te rja^ rö  nad^ SftaßgaBe 
be$ (Sagen* (Etats ber b e tra g  be$ toon bem 3nbioibno ge* 
noffenen reinen (EinfommenS unb ber b e tra g  ber Beigefteuer* 
ten ^ßrocente, ungleichen aucf) bie 3 e i t ,  toattn ba$ 3nbitot= 
buum  fein !f;iefige8 (Engagement itnb oB b n r$  eigne ober 
aber ber SDirection 5Inffitnbigmtg berfaffen ^ a t, ju  bermer* 
!en i f t ;
3) ein $rotocoff6nc() üBer bie in ben (Sefftonett ber 
2lbm iniftratiou ftattge^aBten $erj>anblungett.
§ 19.
SDie Slbminiftration toerfammett ftcfy regelmäßig ein SD^al 
im  3afjre im £anfe be$ @ eptem Ber'3ttonat8, außerbem aBer 
fo oft fie ©efd^äfte T;at auf Slufforberung eines © liebet nnb 
entfc^eibet nac^ äfte^rjjeit ber (Soffectiö - «Stimmen üBer affe 
i^rer E rörterung getangenbe nnb jn  i^rent 9teffort ge^o* 
renbe (^egenftänbe in ber Eigenfc^aft g e b ä h te r  @cfyieb$riä(^ 
ter atfo nnb bergefiaft, ba§ ifjr 9i(u$fyruci>, bem ftdj) jeber 
Bei $ernteibung geri^tüd^er § U fe  jit unterw erfen f$uft>ig 
ift —  bie gleiche gefe^Iicjje S i r lu n g  nacj> fid^ jie^en foff, 
atö ioenn e§ ein rec^tsfräftigeö H rt^eit toäre, toof>er toiber 
fo lgen  SluStyruc^ iiBeraff fein Sftec^tgmitteK, e§ fei © u ^ I i=  
cation, Sfteftitutiongs, 9tet>iftoji^=, !>ftuöität^$lage, 2typeffation 
ober toie e§ fonft immer ta rn e n  ^aBen mag, jugelaffen toer= 
ben fann ober mag,
§ 20.
3 n  biefem (gnbe beruflichen ftc^ fäm m tü ^e  äftitglieber 
be§ 5 ^ea te r§  bnrc^ eigen^änbige Unterfc^rift biefer ® efe |e  
bett f<^)iebSri(fyterftcfyett Slnöf^rüc^en bief er SIbminiftration o!;ne 
heitere richterliche E inm if^ung , toie oBen auSgefj>ro<$eit, un* 
Bebingt ^o tge  Su Giften. 3)ie SDirection f)at biefer^atB ba§
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©rforberlicfye Bet 2t6fd;ht£} ber (£ontracte m it beu $9ü$nen« 
SOfttgliebern unb anberen jur ^ßenfton Berechtigten 3nbioi=  
buen borgufelpen unb für bie Unter fcfyrei&itng ber S ta tu te n  
b u r$  biefelBen S o r g e  31t tragen.
§ 21.
3ebeS  Sftitglieb ber $bm in iftra tiou  faun ju  jeher 3 e i t  
im  iöeife iit ber üBrigen ^bm iniftrationSgtieber (£ in fi$ t in bie 
V erm ögen s ^ e r ^ ä ttn if fe  beS 3nftitu tS  unb (£affenBeftanbeS 
bedangen .
I V .  mfönitt.
tfon  öer 33erecf)tiQung 5um $enujj einer penfton unö 
0011 ben DSemÜTtgungen einer penfton.
§ 22.
£ )a  bie ^ßerfouen, toetc^e neunter biefeS ^3eitfton§=
3n ftitu tS  Serben föm ten , Bereits in  §  2  fpeciefl Benannt 
finb, [ 0  toirb ^ier nur bar auf Imtgetoiefen.
§  2 3 .
9?acj>bent baS (Kapital beS *ßenfionS^onbS Bereits auf 
me^r benit 1 5 ,0 0 0  SRBf. @ . angetoad;fen if t , fo faun  bie 
§ ä l f t e  ber jährlichen Sftefceniten nunm ehr ju  ^ßenfionen oer= 
toenbet S erb en , Wogegen bie anbere R a ffte  Bis ba^in , ba§  
baS (Sapital bie |)ö fje  t>oxt 2 0 ,0 0 0  9161. erreicht ^aBen 
toirb, 31t capitalifiren unb fruc^tBringenb au^utegeu ift. (So= 
Batb baS (Kapital 2 0 ,0 0 0  M b l iiBerfteigt, fo ift ferner
nur Vs un^ foBalb es 3 0 ,0 0 0  $ B L  iiBerfteigt, nur %  
ber jährlichen SfteOeniten bern (£apitat notf;toenbig einjuoer^ 
teiBen unb fanu bagegett ber UeBerf<f;u§ t>on refp. 4/o unb
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5/6 5« beit jä’jji-ftdjen ^enftonen fcertoenbet Serben, Biß baß 
Kapital ficfy $u einem belauf bott 40,000 SftBt. < & .  empor* 
gefdjjtoungen ^aBen toirb, bon toc aB eine Weitere (£apital^ 
$ermet)rung unnötig erfd)einen bitrfte unb fämmttic^e (Sin= 
nahmen erforberficfyenfaüß $u ^ettfionen bertoenbet Serben 
fönnen,
§ 24.
Senn ein 9ftitgtieb bur$ 2luffünbigitug oon Seiten 
ber ®irection baß ^iefige Sweater bertäßt nnb nacf; einem 
3eitraum (ber jebocf) brei Sa^re nid;t üBerfc^reiten barf) 
aufß 9?eue engagirt toirb, fo toerben if;m feine früheren 
2)ienftjaJjre in ^iitffic^t ber ^ßenftonßfä^igfeit jn gut geredf>= 
net. 53ertä^t aBer baß 20?itgtieb burcf) 5luffitnbigung bon 
[einer (Seite baß SDjeater, fo toirb itjm bie 3^tt feinet erften 
(Engagements nnter feiner S3ebingnng eingerechnet.
§ 25.
$on ben £(jetfne(jntern ift penftonßfa(jig baßjeitige äftit- 
gfteb, Voelc^ eö bem i^eftgen Sweater feit 33egtnu feinet (£u= 
gagementß nadjj Anleitung beß § 30. ffei§ig f reblicf) unb 
tabetCoö minbeffenß fedj>ß 3af;re gebient unb Biß jur 3^en= 
fionßBebiirftigfeit forttoajjrenb, im ©anjett aBer minbeftenß 
jef;tt 3aljre gum ^onbß contriBuirt Ijjat, mithin toenn eß and) 
baß l i^efige (Engagement nadj) fed)ß 3>a$ren berlaffen, im 23er= 
^ä(tni§ ber jufefct Bezogenen ganzen (Einnahme feine 33 ei* 
träge bott refp. 1 ober 2%  minbeftenß noefy 4 3a^re naefy* 
g e ^ t t  Ijat. 3ft in einem 3a^re bie Slac^a^htng berfäumt 
toorben, fo folgt auß fofd>er 23erfäumni§ ber Sßerluft beß 
^ec^tß auf ^enfton.
(§ß fc^eint uicfyt itBerflüfftg, ba nat^ ben feit^erigen S t a ­
t u t e n  ein minbeftenß $e$n jähriger 2)tenft bie SÖefa i^gung ^ur
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^e ttfton  Bebingte, ^ter £in$u$ufügett, baß ju  © un ften  ber 
fr itie ren  SD^itgtteber be§ 3»nfiitut$, toetcfre fed>§ 3 aljre unuu« 
terB ro ^en  juitt *ßenfiou3foubS Beigefteuert ^aBen imb gurn 
ofme if)re ©cjmKb fcon bei* fceränberten 2)irection uic^t 
l i e b e r  engag irt ttm rbeit, biefe nunm ehrige 3 eitBefc^ränfnng 
be$ ® ie n fta lte r8 aud) auf biefe ä ftüg lieber Stntoenbnng ftn= 
ben fo ü , toietool fte auf © ruub lage  ber früheren «Statuten , 
toetd)e ein län geres £>ienftalter 3m4 SSorfc^rift m a l t e n ,  gurn 
^ßeufionSfonbS Beigetragen ^aBen.
§ 26,
iBoit biefen penftonSfäfjigen S£C;ei(nef;mern ift penftong= 
Bebürftig baSjenige M itg tie b , toelcfyeS nad) minbeftenS fe<$8* 
jäh rigem  SHenfte unb gef;njäf;riger E n trich tung  ber B e iträg e  
$um ferneren Sljjeaterbienft un tanglid ) geworben ift. @0 ift 
jeboc^ aucf) ber, toetc^er ettoa bitrc^ einen in  $ u $ ü 6ung fei^ 
ner 23eruf&pfliä()ten au f l;tefiger 33xi^ite o^ne fein ißerfdjml- 
ben erlittenen  itn fa ft gänjtid^ un fäh ig  S erben  fo ß te , litu ftig  
feine 23eruf$pftichten $u e rfü llen , a ls  penfion§Bebiirftig ^u 
erad>ten unb au§nahnt$toeife a u $  a tsbam t ju n t © ettuß ber 
^ßenfion ju ju la ffeu , toenn er au<^ > nocfy itic^t fe ^ ö  3 a^re t y r n *  
burd) ber ^teftgen 53ü^tte feine 3)ienfte geteiftet JwBen fotCte*
§ 27,
S e i t i t  bie fernere 3)ienftuntauc^Hchfeit itt ber $ r ä n f ( ic ^  
fe it be$ *ßenfion3=(£anbibaten feinen © ru n b  fo ß r fo
if t ,  toofern ber *ßenfion6=(£anbibat am  l^teftgen O r t  b o n tia- 
ü r t ,  baö ($utacf>ten breier I;ier practicirenber S ieb te  erfor- 
bertirfj, toon benen ba« B eseitig te  3 n b ib ib u u n t einen, bie 
^ e a te r= 3 ) i r e c t io n  ben anbern  unb bie S lbm iniftra tion  ben 
b ritten  31t ernennen I ;a t  (Sollten  bie M ein u n g en  ber brei 
S ieb te  b e t r ie b e n  fein, fo entfR eibet un te r i(;nen bie
2
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fjeit ber S t im m e n , ä öo fen t bagegen ber *ßeufton$cattbibat 
nicfyt am t)iefigeu O r t  bom icitirt, fo f)at berfetBe ^toar nur 
ba§ toon ber Betreffenbett SftebiciitatBe!)örbe a ls  richtig Be= 
fc^einigte ©utac^ten breier Don ifmt feKBft geh>ät)(ter S ieb te  
ber S t a b t  ober be$ £ an b e$ , in freierem er feinen Stufent- 
^alt Ijat, einjufenbeit, jebod) m u§ aföbann minbefteitS (Silier 
biefer ertoajrttett Sler&te ein boit ber © taat^regierung an= 
gefteöter öffentlicher B eam ter  nnb bag (^utad^ten ber bret 
S ieb te  burdj)au3 m iteinanber üBereinftimmenb fein. 333eun 
bie fernere SDtenfhmtaugIi<$feit aBer au$ anberen © ritnben  
a(3 benen ber ^ränffic^feit en tfp rin gt, fo ift bie 33eurt{jei= 
jfung berfetBen gänjtid; bem Gmneffen ber Slbm iniftration an= 
tyeimgeftefft, toetcfye jebod) ^ierBei i(;r ettoa borgefteEte gtauB' 
ioürbige 3 eu9™ffe Sacfyfuubiger nic^t unBeritd’fidjtigt taffen 
barf.
§  2 8 .
d a s je n ig e  3ubilübuunt, beffen SMenftuntaugtid^feit nad) 
är^tti^er 33efc^eittigung ober bem freien (5r nt eff eit ber ^ b -  
nuniftration bemfelBen ein 2(ured;t auf bett @eitit§ einer 
^ßenfton gieB t, erfjätt, foBalb e§ um eine *ßenfton ttad)ge> 
fucfyt, bou ber Stbm iniftration eilt sßrotocott a ts SBetoeiö fei= 
ner anerfannten ^enfionSB ebürftigleit au8ge$8nb igt, in WeU 
cBern feiner geteifteten SDienftja|jre itub ber fraf;rettb berfelBeit 
Bezogenen ® a ge  Gsttoä^nuitg gefcfyie^t. (SBenfo fantt ber 
barum  9?acf)fitd)enbe aud; fdjoit eilte 23efd;einigitttg üBer bie 
Don itjm uac$ SftafjgaBe be3 §  2 5 . biefer S ta tu te n  ettoa 
t»erlangte ^ettfionSfäfjigfeit erhalten , jebod) nur unter gteid^  
zeitig barin auggefyrocjjeuem $orB ef)att eine« alter ft fü n fte  
gen (grfemttitiffeö «Ber ettoaige ^3enfion§Bebürftigfeit.
§ 29.
2 )ie  @röj?e ber jäl;r(td)en ^ettfioit richtet fid) nac^ ber
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©röfje be§ t>on ben einzelnen Snbioibuen, toetd;en bie ^ßen* 
fiotten Beloifligt S orbett, icä^renb if;re§ f;iefigen Engage­
m ents coutracttid) Bezogenen (SinfominenS in bei* 2 lrt, ba§, 
toenit bag Eiufom nten in feerfc^iebeuen S a lven  ein bevfdjie^ 
bene§ toar, bie 2)urd;fd;iiitt3fum m e aller 3'a£re ben 9)fa§ftaB 
aBgieBt nnb Beträgt bie $ ä lf te  beg nac^ fotd;er 3)urcf)fctmitt8= 
Berechnung firf; ^erau^fteßenben 3>a$re8einfommeit$, fc>orau3* 
gefegt, bafj biefe § ä l f te  bie @untme oon 4 0 0  9tBL @. 
nicf;t iiBerfteigt, ba iiBer biefeit b e tra g  I;inau3 ber einzelnen 
^ßerfon feine ^ßenfionen oevaBreid)t Serben , foubern bie © uninte 
toon 4 0 0  9^BL © . ftet3 uub un ter aßen Umftänben at8 ba3 
m a x im u m  einer jährlichen ^ßeuftouSquote ju  gelten f;at.
§  30 . •
S e n n  mehrere *ßerfonen, infofern fie eine ^am itie  au& 
m ad;eu, jitgleid; peufionSBebitrftig Serben foß ten , fo Bezieht 
jebe$ Subioibm tm  tiefer ^am tfie  n u r  j to e i  © r i t t  f; e i te  
ber ^ßenfion, Iv e tte  if;m fcnft nad) © runbtage be£ fcorfte' 
(;eubeu §  guftänbig fein toitrbe. ©oBatb jebod; ber ober 
bie ^ e itn e t;m e r  i)erftorBeu ftnb , fo Bezieht ber te^te UeBer- 
teBenbe bie t>cCfe ihm a(3 Snbioibuunt geBitt>renbe ^en fio u ^ ' 
quote.
§  3 1 .
3Öenu mehr SJfitgtieber gleichzeitig bienftnntauglich itnb 
penfiou^Bebiirftig geworben fein feilten , a ls  toetdje nad) 
9J?a§gaBe ber im  §  2 3 . tim itirten M itte l be8 ^onb§  in 
^tnfefmng ber i^nen beit oorftel;enbeu § §  jufolge guftänbi^ 
gen 2tnfprüd)e ooßftänbig Befriebigt toerben f ernten, fo toirb, 
Bi$ ber EaffeuBeftanb toieberum auSreichenb geworben, bie 
biSpouiBIe S u m m e p ro  r a ta  au bie .Spitf^Bebürftigen ber= 
thettt. 3)a$ längere Engagem ent ober bie größere S3ebürf-
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tigfeit eines 9D?itgftebe§ gieBt i^m  jebodj) 5Iitf}mtd; auf eilte 
fcer^äftnifjmäfjig Beträchtlichere Sftata, a ls  ba§ fü tte re  (£nga= 
gem ent ober bie geringere 33 ebürf tig fe it; bie 33eurtfjeilung 
beffeix aBer muj? fügftd) bem Gstmeffen ber jebeSm aligen 2tb^ 
m in iftra tion  ankum gefteö t BleiBeit.
§ 32.
SDie ^enfto tten  Herbert luerteljä^rHcf; p o s tn u m e r a n d o  
gegen @mpfang$fcfjeine auSge^aftft. SDaS eine ^ßenftou Be  ^
^iefjenbe SD^itglicb fan n  feine ^ßenfton itBeraö genießen, too 
e$ n u r im m er feinen 2 lufeu tf;a tt f;aBen m ag , e3 untfj aBer, 
toenu e§ ficB nicf)t in  0 tiga  au ff;ä tt, ein orbnuug$m äfiige§ 
£eBenöatteftat Beibringen unb bie SBerfenbungSfoften tragen .
v. wbfmut.
TTor öem TTerfuffe foes DlecQts auf ycn|ton.
§ 33.
(Säugtic^ unmoralifcfje £eBen$h)etfe ober uacf)geü)iefeue 
^ e rg e u b u n g  unb gerabe^ t fd)Iecf)te Sliüvenbung ber ^ eu fto n  
f;eBt bie ^flidf;t ju  ferneren ^enftonSgaltfungeu toiebernm  auf.
§ 34.
^Dasjenige SWitgtieb, freieres eine ^ßeuftou B ejie^t, b arf 
Bei SSertuft fe inet ferneren 2lnrecf>t§ auf biefe ^ßenfton fein 
anbereS E ngagem ent Bei irgenb einem anbereu £ f jea te r ne^= 
m en unb ftdj burc^ ©aftrolffen, (£oncerte unb 3 )ed am a to rien  
üB er^aupt feinen fonftigen (£rtoerB m achen, toenu itjrn b a ju  
bie © n to id ig u n g  ber Slbm iiiiftratiou nic^t üorfjer gu £ f;e i(
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geworben* 3 m toibrigen  0 ?afl b e rfie rt e8 gleic^fafr^ fein 
SfocBt au f bie ^ßenfiou.
SDie ^ßenftoit au$ btefeut ^ o n b 3  erftrecft ficfc n u r  au f 
bie £eB eu3bauer be$ penftonSB ebürftigeu SQZitglxebe^, nicf>t 
aber a u f feine 0 -antUie ober feilte (S rßen ; bocB toirb beu 
(SrBen b a 0 lau feube  Q u a r t a l  gum  R o lfen  au3Bega!)It.
(£t r a n ig e  W e ite ru n g e n  biefer S t a t u t e n ,  fo toie Waty* 
trä g e  31t seitfelBeu 51t en tw erfen  unb  too gehörig  gur S e=  
f tä tig u u g  bor^u fteften , toenn ua<^ ä fta fg a B e  g e rä u b e rte r  $ e r=  
^ ä ltu iffe  Bei ber 2fu3üBitug f i$  e ttoa ©cfynnerigf eiten  erge^ 
Ben ober fonftige U m ftänbe eine SO?obifif«tion erf;eifd>eu fo£f- 
te n , B(eiBt nacf; toie t>or beut p le n o  ber 2K bm iuiftration  je^ 
b e r e i t  freigefteftt.
§ 35.
M jattu  3ofef ®djvämcf. 
(5-bmuub Srfiraber. 
Stöbert Srf)inibt.
Ä . SMingitcr. ?(. §.  At'iegömttit«. 
3. K. 9ieuu^ tß. 
fr a n j  2 |o tu e .
93orftef>enbe «Statuten be£ 9^tgafcf>en £ fjea te r -- sPenjton3= 
$ont>3 finb ju fo tge ^Jvotofoltö fcont 17. 9)?ärs 1854 t>on Einern 
2Bo£fcbfen 9^at|>e bev 'Äatferlufcfn © tab t Dftga beftättgt worben.
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